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Abstract 
 
   The research is aimed to study (1) the social and economic features of rubber planters 
(2) debt and saving of rubber planters and (3) factors affecting debt and saving of rubber 
planters. The data comprise of both secondary and primary data. The secondary data are 
compiled from academic documents and the primary data are collected from rubber planters in 
Thung-Tum-Sao Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province. The accidental sampling is 
implemented to achieve 120 respondents, who provide informative responses. The data analysis 
is applied by the descriptive statistics and Chi-square (χ2) test. The results are summarized as 
details. 
Most of the respondents are male, who are 41-50 years old, Buddhists, primary 
educated, married and not separated. The average members are 4.2 people per household. The 
members are classified as workforce 2.5 people per household, and non-workforce, who are 
studying, 1.2 people per household. In addition, the member, who is non-workforce/old aged 
and classified in other types, is 0.5 people per household. 
   The majority of the agriculturists are rubber planters as their main career. The 
average land ownership is 19.2 rais per household. They mostly apply the land for rubber 
planting, which is 16.9 rais per household in average. The average tapping area is 12.5 rais per 
household. Most of the rubber planters apply the household workforce in rubber tapping.  
   Besides, the results reveal that the agriculturists have more total income than total 
expense for 60,707 baht/household/year. The total income is 263,457 baht/household/year, 
which derives from rubber plantations for 217,720 baht/household/year. The total expense is 
202,750 baht/household/year. The current household assets increase in almost every item when 
comparing with the figures before 2002. 
 
 (6)
 Before 2002, the agriculturists have the average debt at 177,878 baht/household/year, 
and the average current assets increase to 310,333 baht/household/year or 74.5% increment. 
Most of the loan derives from the formal loan, especially the saving groups, the agricultural 
cooperatives, and Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives respectively. Although 
the loan is applied for the agricultural investment, the agriculturists sometimes are not capable 
to pay back within the due date. 
 In view of saving, the current ratio of the agriculturists with saving implementation 
increases when comparing with the ratio in 2002. The average saving amount before 2002 is 
80,155 baht/household/year. Currently, the average saving amount increases to be 256,303 
baht/household/year or 219.8% increment. The agriculturists implement their saving with the 
cooperatives/saving groups. The aims of the saving are defined as health concern and childrenys 
academic purposes.    
 The analysis result of factors affecting the agriculturistsy debt and saving reveal that 
the expense and status of car ownership influence the debt quantity of the agriculturists with the 
statistically significance at  α = 0.01. The income influences the agriculturistsy debt with the 
statistically significance at  α = 0.05. In view of the agriculturistsy saving, the size of land 
ownership and the tapping area influence the agriculturistsy saving amount with the statistically 
significance at  α = 0.01. The members, who are not working/old aged, and classified in other 
types and income, influence the agriculturistsy saving amount with the statistically significance 
at  α = 0.05. 
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